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Bruttokansantuote 546  
miljardia markkaa
Kansantuote kasvoi viime ja toissa vuonna nopeasti. 
Määrän kasvu oli viime vuonna 4,2 prosenttia ja sitä 
edellisenä vuonna 4,4 prosenttia. Reaalisesti kansantuote 
jäi vielä 3,6 prosenttia pienemmäksi kuin huippuvuosina 
1989 ja 1990.
Nimellinen bruttokansantuote oli viime vuonna 546 
miljardia markkaa eli runsaat neljä miljardia markkaa 
vähemmän kuin aiemmin oli arvioitu. Tiedot perustuvat 
kansantalouden tilinpidon vuosia 1994 ja 1995 koskeviin 
tarkistettuihin laskelmiin.
Eniten tuotannon kasvua lisäsi viime vuonna metallite­
ollisuus, jonka tuotanto kasvoi liki 20 prosenttia. Sen 
sijaan puu- ja paperiteollisuuden kasvu hidastui kahteen 
prosenttiin.
Tuotanto supistui selvästi maataloudessa sekä energia- ja 
vesihuollossa. Rakentaminen kasvoi ensi kertaa sitten 
vuoden 1989 korjausrakentamisen ansiosta.
Tuotannon kysyntää kasvatti erityisesti vienti, joka kas- 
voi yli kahdeksan prosenttia. Myös yksityiset kulutus­
menot kasvoivat lähes neljä prosenttia. Sen sijaan julki­
set kulutusmenot kasvoivat vain runsaan prosentin. In­
vestoinnit lisääntyivät lähes kahdeksan prosenttia.
Kansantulo kasvoi nimellisesti yhdeksän prosenttia. 
Kansantulo asukasta kohti oli viime vuonna 85 500 
markkaa.
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime 
vuonna reaalisesti 7,6 prosenttia. Kasvua edesauttoi 
kaksien veronpalautusten maksaminen. Kotitalouksien 
säästämisaste kohosi 6,3 prosenttiin.
Yritysten rahoitusasema oli kolmatta vuotta peräkkäin 
ylijäämäinen. Yritysten nettoluotonanto oli yli 27 mil­
jardia markkaa ja toimintaylijäämä kasvoi 23 prosenttia.
Valtion rahoitusalijäämä oli viime vuonna 54 miljardia 
markkaa eli neljä miljardia markkaa vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Yhteensä julkisyhteisöjen rahoitusali­
jäämä eli ns. EMU-alijäämä oli 28,5 miljardia markkaa 
eli 5,2 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun se edellise­
nä vuonna oli 6,2 prosenttia.
Palkkasumma kasvoi viime vuonna nimellisesti 6,8 
prosenttia ja bruttotoimintaylijäämä 8,7 prosenttia.
Tuotanto toimialoittain
Alkutuotanto supistui viime vuonna 3,1 prosenttia ja sen 
osuus arvonlisäyksestä jäi ennätysalhaiseksi, 4,9 pro­
senttiin. Tämä johtui lähinnä maatalouden tuottajahinto­
jen putoamisesta neljänneksellä EU-jäsenyyden myötä.
Maatalouden kokonaistuotos väheni määrällisesti noin 
kolme prosenttia, mutta välituotekäyttö kasvoi noin viisi 
prosenttia, joten arvonlisäys väheni volyymiltaan yhdek­
sän prosenttia. Metsätalouden hakkuut lisääntyivät alku­
vuonna, mutta vähenivät loppuvuonna.
Jalostuselinkeinojen tuotanto kasvoi 7,3 prosenttia ja 
niiden osuus arvonlisäyksestä oli 35,5 prosenttia.
Tehdasteollisuudessa puu- ja paperiteollisuuden kasvu 
oli enää 1,9 prosenttia, metalliteollisuus sen sijaan kas- 
voi 19,7 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Noin 
viiden prosentin kasvua oli myös kustannus- ja paina- 
mistoiminnassa sekä kumi- ja muovituotteiden valmis­
tuksessa.
Teollisuuden tilastouudistuksen takia teollisuustilaston 
ennakkotietojen peittävyys oli aiempia vuosia heikompi.
Talonrakentaminen lisääntyi runsaat neljä prosenttia; 
kasvu painottui teollisuusrakennuksiin ja korjaustoimin-
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taan. Asuinrakentaminen supistui edelleen. Maa- ja 
vesirakentaminen väheni noin prosentin.
Palveluiden tuotanto lisääntyi viime vuonna 2,4 prosent­
tia ja niiden osuus arvonlisäyksestä oli 59,6 prosenttia.
Kauppa kas voi kolme ja puoli prosenttia. Nopeimmin 
kasvoi autokauppa ja siihen liittyvät toiminnat, noin viisi 
prosenttia. Majoitus- ja ravitsemustoiminta kasvoi pro­
sentin. Liikenteen tuotanto kasvoi runsaat neljä prosent­
tia, eniten lisääntyivät vesi-, ilma- ja teleliikenne. Rahoi­
tus- ja vakuutustoiminta supistui lievästi.
Palveluista kasvoivat nopeimmin liike-elämän palvelut, 
lähes seitsemän prosenttia. Erityisesti tekniset palvelut ja 
mainonta lisääntyivät.
Julkinen toiminta kääntyi pieneen kasvuun kuntien 2,4 
prosentin kasvun johdosta. Voittoa tavoittelematon toi­
minta lisääntyi kaksi ja puoli prosentttia.
Tuottajahintainen bruttokansantuote kasvoi viime vuon­
na volyymiltaan vajaat neljä prosenttia eli hiukan vä­
hemmän kuin markkinahintainen bruttokansantuote.
Kulutus ja investoinnit kasvoivat
Yksityiset kulutusmenot kasvoivat viime vuonna lähes 
neljä prosenttia5. Erityisesti kasvoivat kestävien kulutus­
tavaroiden hankinnat, mm. auto-, matkapuhelin- ja 
tietokonekauppa kävi hyvin. Ulkomaanmatkailu kääntyi 
viime vuonna selvään kasvuun, kulutusmenoja ulkomail­
la kasvatti erityisesti ostosmatkailu lähialueille.
Julkiset kulutusmenot kääntyivät viime vuonna lievään 
kasvuun vähennyttyään sitä ennen kolme vuotta. Kunti­
en kulutusmenojen määrä kasvoi kaksi ja puoli prosent­
tia, valtion kulutusmenot sen sijaan supistuivat vajaalla 
prosentilla. Kehitykseen vaikutti muun muassa eräiden 
ammatillisten oppilaitosten kunnallistaminen.
Investointien vuosia jatkunut supistuminen kääntyi vii­
me vuonna vajaan kahdeksan prosentin kasvuun. Kone­
ja kalustoinvestoinnit lisääntyivät lähes 18 prosenttia. 
Rakennusinvestoinnit olivat edelleen alhaiset, lähinnä 
teollisuus- ja varastorakennusten rakentaminen lisääntyi.
Kasvusta huolimatta kiinteät investoinnit jäivät jo kol­
matta vuotta pienemmiksi kuin pääomakannan kulumi­
nen. Varastot kasvoivat selvästi sekä 1994 että 1995 
vähennyttyään aiempina vuosina 1990-luvulla.
Ulkomaankauppa
Vienti kasvoi edelleen nopeasti. Myös tuonti lisääntyi, 
mutta vähemmän ja siten tavaroiden ja palvelusten tase 
oli ennätysmäisen ylijäämäinen, yli 47 miljardia mark­
kaa. Tavarakaupan tiedot perustuvat nyt tullihallituksen 
ulkomaankauppatilastoihin. Ennakkotiedot perustuivat 
osittain Suomen Pankin yrityskyselyyn, joka osoitti 
suurempaa tuontia.
Myös vaihtotaseen ylijäämä oli ennätyssuuri, 24,5 mil­
jardia markkaa.
Työllisyys parani hitaasti
Työllisten lukumäärä kasvoi viime vuonna 1,1 prosent­
tia, samoin tehdyt työtunnit. Yrittäjien työllisyys ja työ­
tunnit vähenivät.
Työttömyys laski edellisestä vuodesta yhden prosent­
tiyksikön 17,2 prosenttiin Tilastokeskuksen työvoimati­
laston mukaan. Työttömiä oli viime vuonna keskimäärin 
430 000 henkeä.
Hintakehitys
Koko kansantalouden hintatason arvioidaan nousseen 
viime vuonna 2,7 prosenttia mitattuna bruttokansantuot­
teen hintaindeksillä. Bruttokansantuotteen hintaindeksiä 
korottivat erityisesti rakennusinvestointien hintojen ja 
vientihintojen nousu. Ensinmainittu aiheutui osin arvon­
lisäveroon siirtymisestä 1.6.1994.
Kuluttajahintaindeksi nousi vuositasolla yhden prosen­
tin, mutta yksityisten kulutusmenojen hinnat vain 0,2 
prosenttia. Palkansaajien ansiotaso kohosi 4,6 prosenttia 
työtuntia kohti. Vaihtosuhde parani 4,6 prosenttia.
Kansantulo kasvoi
Kansantulo kasvoi viime vuonna nimellisesti; yhdeksän' 
prosenttia ja oli henkeä kohti 85 500 markkaa. Suomen 
bruttokansantulo oli viime vuonna 524 miljardia mark­
kaa.
Palkkasumma kasvoi lähes seitsemän prosenttia. Työn­
antajain sosiaalivakuutusmaksut kasvoivat kuusi pro­
senttia. Omaisuus- ja yrittäjätulot kasvoivat yli 22 pro­
senttia erityisesti, yritysten hyvän tuloksen takia.
Veroaste laski
Verojen ja pakollisten sosiaalivakuutusmaksujen osuus 
bruttokansantuotteesta oli viime vuonna 46,5 prosenttia. 
Edellisenä vuonna veroaste oli 47,7 prosenttia. Osa ve­
roasteen laskusta aiheutui vuoden 1993 verotuksen vii­
västymisestä. Sen takia vuonna 1994 ei maksettu veron­
palautuksia lainkaan, mutta vuonna 1995 maksettiin 
kahdet veronpalautukset.
Yrityksillä loistava vuosi
Yritysten rahoitusasema oli viime vuonna kolmatta 
vuotta peräkkäin ylijäämäinen. Nettoluotonanto oli yli 
27 miljardia markkaa eli hieman vähemmän kuin edel­
lisenä vuonna. Toimintaylijäämä kasvoi 23 prosenttia ja 
nettokorkomenot vähenivät kuusi ja puoli prosenttia. 
Yritysten toimintaylijäämä oli viime vuonna liki kolme 
kertaa suurempi kuin mitä se oli alimmillaan vuonna 
1991.
Välittömiä veroja yritykset maksoivat neljä kertaa 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Huomattava osa kas­
vusta aiheutui vuoden 1993 verotuksen viivästymisestä. 
Jos verotus ei olisi viivästynyt, olisivat yritysten maksa­
mat välittömät verot kaksinkertaistuneet edellisestä vuo­
desta.
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Yritysten käytettävissä oleva tulo, joka vastaa lähinnä 
niiden voittoa vähennettynä maksetuilla osingoilla, kas- 
voi edellisen vuoden vajaasta 20 miljardista markasta yli 
24 miljardiin markkaan. Yritykset lisäsivät myös kiintei­
tä investointejaan huomattavasti, nimellisesti 21 pro­
senttia.
Rahoituslaitoksilla edelleen suuret 
luottotappiot
Rahoituslaitosten rahoitusasema koheni hieman edelli­
sestä vuodesta ja oli yli neljä miljardia markkaa ylijää­
mäinen, kun luottotappioita ei oteta lukuun. Luottotap­
pioita kirjattiin viime vuonna rahoituslaitoksille noin 
yhdeksän miljardia markkaa eli puolet vähemmän kuin 
edellisenä vuonna.
Pankkien korkotulot ja -menot vähenivät kolme - neljä 
prosenttia luotto- ja talletuskannan alentumisen takia. 
Palkkiotuotot laskivat lähes viidenneksen.
Julkisyhteisöjen alijäämä väheni 
vain hieman
Valtion rahoitusalijäämä oli viime vuonna 54 miljardia 
markkaa eli neljä miljardia markkaa vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 
noin prosentin. Verotulot kasvoivat lähinnä yrityksiltä 
perittyjen verojen ansiosta.
Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasema oli kolmatta 
vuotta ylijäämäinen, lähes neljä miljardia markkaa. Yli­
jäämä oli pienempi kuin edellisenä vuonna vuoden 1993 
verotuksen viivästymisen takia. Verotulot kasvoivat vain 
pari prosenttia. Tulonsiirrot valtiolta säilyivät edellisen 
vuoden tasolla. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 
kuusi ja puoli prosenttia ja kiinteät investoinnit viisi 
prosenttia.
Sosiaaliturvarahastojen rahoitusylijäämä oli yli 21 mil­
jardia markkaa eli hieman enemmän kuin kuin edellisenä 
vuonna. Työeläkelaitosten nettoluotonanto kasvoi enti­
sestään, mutta muiden sosiaaliturvarahastojen nettoluo­
tonanto supistui.
Yhteensä julkisyhteisöjen rahoitusalijäämä oli 28,5 mil­
jardia markkaa eli 5,2 prosenttia bruttokansantuotteesta, 
kun se edellisenä vuonna oli 6,2 prosenttia bruttokansan­
tuotteesta.
Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat 
selvästi
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime 
vuonna reaalisesti 7,6 prosenttia. Kasvua edesauttoi se, 
että vuonna 1994 ei maksettu lainkaan veronpalautuksia, 
mutta vuonna 1995 maksettiin kahdet veronpalautukset. 
Jos veronpalautusten ja lisäverojen siirtymisen vaikutus 
poistetaan, kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 
kasvoivat viime vuonna reaalisesti 5,1 prosenttia.
Viime vuosi oli ensimmäinen vuosi vuoden 1991 jäl­
keen, kun kotitalouksien reaalitulot kasvoivat. Tähän 
vaikutti ennen kaikkea palkkasumman kasvu lähes seit­
semän prosenttia, mikä oli seurausta ansiotason kohoa­
misesta ja työllisyyden lievästä kohenemisesta. Kotitalo­
uksien tuloja lisäsivät myös muun muassa kasvaneet 
puunmyyntitulot, korko-ja osinkotulot sekä vakuutetun 
kansaneläkevakuutusmaksun alentaminen.
Kotitalouksien saamat sosiaalivakuutusetuudet ja sosiaa­
liavustukset kasvoivat nimellisesti prosentin, joten näi­
den tulojen kasvu hidastui tuntuvasti pahimmista lama­
vuosista. Ansiosidonnaiset työttömyyspäivärahat ja 
peruspäivärahat vähenivät selvästi, mutta työmarkkina­
tuki kasvoi.
Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti neljä 
prosenttia eli vähemmän kuin käytettävissä oleva tulo. 
Seurauksena oli säästämisasteen kasvu 6,3 prosenttiin, 
kun se edellisenä vuonna oli kolme prosenttia. Tästä 
seurasi myös kotitalouksien nettoluotonannon kasvu 
runsaasta 12 miljardista markasta 22 miljardiin mark­
kaan. Pääosa kasvusta selittyy veronpalautusten siirrolla.
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Bruttonationalprodukten 546 
miljarder mark
Nationalprodukten ökade snabbt bade i fjol och äret 
innan. Ökningen var i fjol 4,2 procent och äret innan 4,4 
procent. Den reella nationalprodukten stannade pä 3,6 
procent under toppären 1989 och 1990.
Den nominella bruttonationalprodukten var i fjol 546 
miljarder mark vilket är drygt fyra miljarder mindre än 
de tidigare uppskattningarna. Uppgifterna är baserade pä 
de reviderade beräkningarna för nationalräkenskaperna 
för ären 1994 och 1995.
Mest ökade Produktionen tili följd av att Produktionen 
inom metallindustrin ökade med närmare 20 procent, 
däremot sjönk tillväxten inom trä- och pappersindustrin 
med tvä procent.
Produktionen minskade klart inom jordbruket och ener- 
gi- och vattenförsörjningen. Byggandet ökade för första 
gängen sedan är 1989 tack vare reparationsbyggandet. 
Produktionen ökade främst tili följd av exporten som 
ökade med över ätta procent. Ocksä de privata kon- 
sumtionsutgifterna ökade med närmare fyra procent. 
Däremot ökade de offentliga konsumtionsutgifterna med 
bara dryga en procent. Investeringarna ökade med när­
mare ätta procent.
Nationalinkomsten ökade nominellt med nio procent. 
Nationalinkomsten per invänare var i fjol 85 500 mark. 
Hushällens disponibla inkomster ökade i fjol reellt med
7,6 procent. Ökningen berodde delvis pä utbetalningen 
av dubbla skatteäterbäringar. Hushällens sparkvot ökade 
tili 6,3 procent.
Företagens finansieringsställning uppvisade tredje äret i 
följd ett överskott. Företagens nettokreditgivning var 
över 27 miljarder mark och driftsöverskottet ökade med 
23 procent.
Statens finansieringsunderskott var i fjol 54 miljarder 
mark d.v.s. fyra miljarder mark mindre än är 1994. De 
offentliga samfundens finansieringsunderskott d.v.s. 
EMU-underskottet var 28,5 miljarder mark d.v.s. 5,2 
procent av bruttonationalprodukten, Är 1994 var den 6,2 
procent.
Lönesumman ökade i fjol nominellt med 6,8 procent och 
bruttodriftsöverskottet ökade med 8,7 procent.
Produktionen etter näringsgren
Primärproduktionen minskade i fjol med 3,1 procent, 
dess andel av förädlingsvärde var rekordläg, 4,9 procent. 
Detta berodde närmast pä att jordbrukets producentpriser 
sjönk med en fjärdedel i samband med inträdet i EU. 
Totalproduktionen inom jordbruket ökade med omkring 
tre procent, medan förbrukningen ökade med omkring 
fern procent. Volymen av förädlingsvärde sjönk med nio 
procent. Under början av äret ökade avverkningen inom 
skogsbruket, men minskade sedan under slutet av äret. 
Produktionen inom förädlingsindustrin ökade med 7,3 
procent och deras andel av förädlingsvärde var 35,5 
procent.
Inom tillverkningsindustrin ökade trä- och pappersin­
dustrin med bara 1,9 procent, medan metallindustrin
däremot ökade med 19,7 procent jämfört med är 1994. 
Inom förlags- och tryckerisektorn samt tillverkningen av 
gummi- och plastprodukter var ökningen omkring fern 
procent.
Pä grund av industristatistiken reviderats var täckningen 
för industristatistikens förhandsuppgifter sämre än under 
tidigare är.
Husbyggandet ökade med dryga fyra procent, tillväxten 
gällde främst industribyggnader och reparationer. Bos- 
tadsbyggandet fortsatte att minska. anläggningsverk- 
samheten minskade med omkring en procent. 
Produktionen av tjänster ökade i fjol med 2,4 procent. 
Deras andel av förädlingsvärde var 59,6 procent.
Handeln ökade med tre och en halv procent. Bilhandeln 
och därtill ansluten verksamhet ökade snabbast, med 
omkring fern procent. Hoteil- och restaurangverksamhe- 
ten ökade en procent. Samfärdseln ökade med dryga fyra 
procent. Mest ökade bât-, flyg- och teletrafik. Finansie- 
rings- och försäkringsverksamheten minskade nägot.
Av tjänsterna ökade tjänster tili affärsvärlden ökade 
mest, med närmare sju procent. Främst ökade tekniska 
tjänster och reklam.
Den offentliga verksamheten visade en liten tillväxt pä 
grund av att kommunerna ökade med 2,4 procent. Verk­
samheten inom icke-vinstsyftande samfund ökade med 
tvä och en halv procent.
Bruttonationalprodukten tili producentpris ökade i fjol 
med knappa fyra procent vilket är litet mindre än brutto­
nationalprodukten tili marknadspris.
Konsumtionen och investeringarna 
ökade
De privata konsumtionsutgifterna ökade i fjol med när­
mare fyra procent. Mest ökade anskaffningen av varak- 
tiga konsumtionsvaror, bl.a. handeln med bilar, mobilte- 
lefoner och datorer gick bra. Utrikesresorna ökade klart i 
fjol, främst shoppingresorna tili grannländerna ökade 
konsumtionsutgifterna utomlands.
De offentliga konsumtionsutgifterna började öka nägot i 
fjol, efter en minskning under tre ärs tid. Kommunernas 
konsumtionsutgifter ökade med tvä och en halv procent, 
statens konsumtionsutgifter minskade däremot med en 
knapp procent. Den utvecklingen berodde bl.a. pä att 
vissa yrkesläroanstalter övertagits av kommunerna.
Den nedgäng i investeringarna som pâgâtt i äratal vände 
i fjol i en uppgäng pä närmare ätta procent. Maskin- och 
materialinvesteringarna ökade med närmare 18 procent. 
Byggnadsinvesteringarna var fortfarande läga, bara 
industri- och lagerbyggandet ökade.
Trots tillväxten var de fasta investeringarna nu tredje 
äret i följd mindre än kapitalförslitningen. Lagren ökade 
klart bäde är 1994 och 1995, efter att ha minskat under 
början av 1990-talet.
Utrikeshandeln
Den snabba ökningen inom exporten fortsatte. Ocksä 
importen ökade, men mindre varför varu- och tjänsteba- 
lansen hade ett rekordartat överskott pä över 47 miljar­
der mark. Uppgifterna som gäller varuhandeln har tagits
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ur tullstyrelsens utrikeshandelsstatistiken. Förhand- 
suppgifterna byggde delvis pä Finlands Banks företag- 
senkät som visade pá en större import.
Ocksä överskottet i bytesbalansen var rekordstort, 24,5 
miljarder mark.
Sysselsättningen förbättrades 
längsamt
Antalet sysselsatta ökade i fjol med 1,1 procent. Det 
samma gällde antalet utförda arbetstimmar. Sysselsätt­
ningen bland företagare minskade likasä antalet ar­
betstimmar.
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsstatistik minskade 
arbetslösheten med en procentenhet frán i fjol tili 17,2 
procent. I fjol var antalet arbetslösa i medeltal 430 000 
personer.
Prisutvecklingen
Prisnivän inom hela samhällsekonomin uppskattas i fjol 
ha stigit med 2,7 procent mätt med prisindexet för brut- 
tonationalprodukten. Främst de ökade priserna pä 
byggnadsinvesteringar och de stigande exportpriserna 
höjde prisindexet för bruttonationalprodukten. Över- 
gängen tili mervärdesbeskattningen 1.6.1994 var en 
delorsak tili att priserna pä byggnadsinvesteringarna 
steg.
Konsumentprisindexet steg pä ärsnivä med en procent, 
medan priset pä privata konsumtionsutgifter steg med 
bara 0,2 procent. Löntagarnas förtjänstnivä steg med 4,6 
procent per arbetstimme. Bytesförhällandet förbättrades 
med 4,6 procent.
Nationalinkomsten ökade
Nationalinkomsten ökade i fjol nominellt med nio pro- 
cent. Per capita var den 85 500 mark. Finlands bruttona- 
tionalinkomst var i fjol 524 miljarder mark.
Lönesumman ökade med närmare sju procent. Ar- 
betsgivarnas socialskyddsavgifter ökade med sex pro- 
cent. Förmögenhets- och företagarinkomsterna ökade 
med över 22 procent främst pä grund av företagens god 
resultat.
Skattegraden sjönk
Skatternas och de obligatoriska socialskyddsavgifternas 
andel av bruttonationalprodukten var i fjol 46,5 procent. 
Áret innan var skattegraden 47,7 procent. Nedgängen i 
skattegraden berodde tili en del pä att beskattningen 
försenades är 1993. Av den orsaken betalades inga skat- 
teäterbäringar är 1994, medan det är 1995 betalades 
skatteäterbäringar för tvä är.
Ett lysande är för företagen
Företagens finansieringsställning uppvisade i fjol tredje 
äret i följd ett överskott. Nettokreditgivningen var över 
27 miljarder mark d.v.s. nägot lägre än äret innan. Drift- 
söverskottet ökade med 23 procent och nettoränteutgif-
terna minskade med sex och en halv procent. Företagens 
driftsöverskott var i fjol närmare tre gänger större än är 
1991, dä det var som lägst.
Företagen betalade i fjol fyra gänger mera i direkta 
skatter än är 1994. Till stör del berodde ökningen pä att 
beskattningen för är 1993 försenades. Om beskattningen 
inte hade varit försenad hade företagens direkta skatter 
ökat med det dubbla jämfört med är 1994.
Företagens disponibla inkomster, de motsvaras närmast 
av vinsten minus utbetalda dividender, ökade frän knap- 
pa 20 miljarder mark tili över 24 miljarder mark. Företa­
gen ökade ocksä sina fasta investeringar avsevärt, nomi­
nellt med 21 procent.
De finansiella instituten uppvisar 
fortsättningsvis stora kreditförluster
De finansiella institutens finansieringsställning förbät­
trades en aning jämfört med äret innan och visade ett 
överskott pä fyra miljarder mark, dä kreditförlusterna 
inte beaktas. I fjol bokfördes omkring nio miljarder mark 
i kreditförluster vilket var omkring hälften av fjolärets 
kreditförluster.
Bankernas ränteinkomster och -utgifter minskade tre - 
fyra procent pä grund av att bäde kredit- och deposi- 
tionsbeständet sjönk. Intäkterna av avgifter sjönk med 
närmare en femte del.
Underskottet för offentliga samfund 
minskade bara en aning
Statens finansieringsunderskott var i fjol 54 miljarder 
mark vilket var fyra miljarder mark mindre än är 1994. 
Konsumtionsutgifterna ökade nominellt med omkring en 
procent. Skatteintäkterna ökade närmast tili följd av att 
företagens skatter ökade.
Kommunernas och samkommunernas finansie­
ringsställning uppvisade tredje äret i följd ett överskott, 
nu pä drygt fyra miljarder mark. Överskottet var mindre 
än äret innan pä grund av att 1993 ärs beskattning förse- 
nats. Skatteintäkterna ökade bara nägra procent. In- 
komstöverföringarna frän staten hölls pä samma nivä 
som är 1994. Konsumtionsutgifterna ökade nominellt 
med sex och en halv procent och de fasta investeringarna 
med fern procent.
Socialskyddsfondernas finansieringsöverskott var över 
21 miljarder mark d.v.s. nägot högre än äret innan. Ar- 
betspensionsanstalternas nettokreditgivning ökade me­
dan de övriga socialskyddsfondernas nettokreditgivning 
minskade.
De offentliga samfundens finansieringsunderskott var 
28,5 miljarder mark vilket är 5,2 procent av bruttonatio­
nalprodukten. Är 1994 var den 6,2 procent av bruttona­
tionalprodukten.
Hushäliens realinkomster ökade 
klart
Hushäliens disponibla inkomster ökade i fjol nominellt 
med 7,6 procent. Inkomstökningen berodde tili en del pä 
att det inte betalades nägra skatteäterbäringar är 1994, 
medan det är 1995 betalades skatteäterbäringar för tvä
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ár. Om man fránser framskjutningen av skatteáterbárin- 
garna och de extra skatterna ókade hushállens disponibla 
inkomster ¡ tjol reelJt med 5,1 procent.
I tjol ókade hushállens realinkomster for fórsta gángen 
sedan ár 1991. Den framsta orsaken var att lónesumman 
okade med nármare sju procent till foljd av att 
fortjánstniván steg och sysselsáttningen ókat nágot. 
Hushállens inkomster steg bl.a. pá grund av att in- 
komsterna av virkesforsáljning ókade och ránte- och 
dividendinkomsterna ókade medan de fórsákrades 
folkpensionsavgifter sjónk.
De socialfórsakringsfórmáner och socialbidrag som 
kommit hushállen till del ókade nominellt med en pro­
cent. Ókningen av den har typen av inkomster dámpades 
márkbart jamfórt med de vársta depressionsáren. De 
inkomstbundna arbetslóshetsdagpenningarna och 
grunddagpengen sjónk klart, medan arbetsmarknadsstó- 
det ókade.
Hushállens konsumtionsutgifter ókade nominellt med 
fyra procent d.v.s. mindre án den disponibla inkomsten. 
Detta ledde till att sparkvoten ókade till 6,3 procent, 
jamfórt med tre procent áret innan. Detta resulterade 
ocksá i att hushállens nettokreditgivning ókade frán 
dryga 12 miljarder mark till 22 miljarder mark. Huvud- 
delen av ókningen kan fórklaras av att skatteáterbarin- 
garna skjutits fram.
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Gross Domestic 
Product FIM 546  
billion
Finland’s gross domestic product rose rapidly in 
1994 (+4.4 per cent) and 1995 (+4.2 per cent). In 
real terms, however, GDP was still 3.6 per cent 
short of its peak in 1989 and 1990.
Last year, the nominal GDP total was FIM 546 
billion, i.e. a good FIM 4 billion less than expected. 
(Data based on revised national accounting for 1994 
and ‘95.)
The main contributor to last year’s increase in 
output was the metal and engineering industry, 
which expanded nearly 20 per cent. Growth in the 
pulp and paper industry, in contrast, slowed to 2 per 
cent.
Output declined noticeably in agriculture and 
energy and water supply. Thanks to more 
renovation work, the construction industry 
expanded for the first time since 1989.
Demand was mainly boosted by exports, which rose 
over 8 per cent. Private consumer expenditure also 
rose, by nearly 4 per cent. In the public sector, 
however, the rise was only something over 1 per 
cent. Investment increased nearly 8 per cent.
The national income increased 9 per cent in 
nominal terms, giving a per capita figure of FIM 
85,500 for 1995.
Households’ disposable income grew 7.6 per cent 
last year in real terms, spurred by two tax rebates. 
The household savings rate was up to 6.3 per cent.
For the third year in succession, the financial 
position of enterprises was in surplus. Net lending 
totalled more than FIM 27 billion, and the operating 
surplus rose 23 per cent.
The financial deficit of central government came to 
FIM 54 billion last year, i.e. 4 billion less than in 
1994. The general government deficit (the ‘EMU 
deficit’) was FIM 28.5 billion, or 5.2 per cent of 
GDP, against 6.2 per cent in 1994.
Total wages and salaries rose 6.8 per cent nominally 
and the gross operating surplus by 8.7 per cent.
Production by sector
Primary production declined 3.1 per cent last year, 
and at 4.9 per cent accounted for a record low 
percentage of added value. The main reason for the 
fall was that agricultural producer prices fell by a 
quarter as a result of EU membership.
Gross agricultural output declined some 3 per cent 
in volume, but intermediate consumption rose about 
5 per cent; added value hence declined 9 per cent in 
real terms. Forestry fellings increased in the first 
half, but declined towards year end.
Production rose 7.3 per cent in the processing 
industries and this sector accounted for 35.5 per 
cent of added value.
Among manufacturing industries, pulp and paper 
expanded only 1.9 per cent, while metal and 
engineering grew 19.7 per cent on 1994. Publishing 
and printing recorded 5 per cent growth, as did 
rubber and plastic products.
Because of the change in the way industrial 
statistics are kept, the coverage of advance data was 
less comprehensive than in previous years.
Building expanded over 4 per cent, mainly 
comprising industrial construction work and repairs. 
Housing construction declined still further. Civil 
engineering decreased about 1 per cent.
Service output rose 2.4 per cent, accounting for
59.6 per cent of added value.
Trade and commerce grew 3.5 per cent. The fastest 
growth, 5.5 per cent, was recorded in the 
automobile trade and related areas. The hotel and 
catering business expanded about 1 per cent. 
Transport and communications was up a good 4 per 
cent, primarily in sea and air travel and 
telecommunications. Financial intermediation and 
insurance funding declined slightly.
Among the services, business services expanded 
fastest, by nearly 7 per cent. Technical services and 
advertising grew especially well.
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Government services rose slightly, thanks to a 2.4 
per cent increase in the municipalities. Non-profit 
services were up 2.5 per cent.
GDP in basic values rose not quite 4 per cent last 
year, i.e. slightly less than at market prices.
Consumption and 
investment rising
Private consumer expenditure rose nearly 4 per cent 
last year. There was a particularly marked growth in 
purchases of consumer durables such as cars, 
mobile phones and computers. Foreign travel took a 
clear upward turn in 1995, and consumer spending 
abroad was greatly boosted by shopping trips to 
nearby countries.
Public consumption expenditure began to rise 
slightly last year, after declining for three years in 
succession. Though central government spending 
declined close to 1 per cent, municipal consumption 
expenditure increased 2.5 per cent. One 
contributing factor here was that various vocational 
institutes were placed under municipal control.
Investment, which had been in continuous decline 
over several years, took an upward turn of nearly 8 
per cent in 1995. Investment in machinery and 
equipment increased nearly 18 per cent. Building 
investment continued to be depressed, but there was 
an increase in the construction of industrial and 
warehouse buildings.
Despite this increase, fixed investments were lower 
than wear and tear on capital assets for the third 
year in succession. Inventories showed a clear rise 
in both 1994 and 1995, after decreasing in the early 
years of the decade.
Foreign trade
Exports continued to expand rapidly. Imports, too, 
increased, though less so, and consequently the 
balance of goods and services showed a record 
surplus of over FIM 47 billion. The data on goods 
trading are now based on National Board of 
Customs foreign trade statistics. The advance data 
had partly relied on a Bank of Finland business 
survey, which indicated a higher figure for imports.
The current account surplus was also a record high, 
at FIM 24.5 billion.
Employment slow to 
improve
The employment figure rose 1.1 per cent last year, 
as did hours worked. Among entrepreneurs, the 
employment rate and hours worked both declined.
Against 1994, unemployment fell one percentage 
point, to 17.2 per cent, according to the Statistics 
Finland Labour Force Survey. The average jobless 
figure in 1995 was thus 430,000.
Price trends
Overall, prices are estimated to have risen 2.7 per 
cent last year, measured by the GDP price index. 
This was raised mainly by rising construction 
investment costs and export prices, the former 
partly in consequence of the introduction of value 
added tax on June 1, 1994.
The consumer price index rose 1 per cent, year on 
year, but private consumer prices only increased 0.2 
per cent. Among wage-earners, earnings increased
4.6 per cent per hour worked. The terms of trade 
improved 4.6 per cent.
Higher national income
The national income rose 9 per cent nominally last 
year, reaching FIM 85,500 per capita. Total GNP 
was FIM 524 billion.
Total wages and salaries increased nearly 7 per 
cent. Employers’ social security contributions rose 
6 per cent. Property and entrepreneurial income 
both rose over 22 per cent, primarily because of 
good financial performance.
Fall in the tax rate
Taxes and compulsory social security contributions 
accounted for 46.5 per cent of GDP last year, 
against 47.7 per cent in 1994. Part of the decrease 
was caused by the delay in 1993 taxation, which 
meant that while no tax rebates were paid at all in 
1994, two payments were made in 1995.
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An excellent year for 
enterprises
Enterprises recorded a financial surplus last year for 
the third year in succession. Net lending was over 
FIM 27 billion, i.e. slightly less than in 1994. The 
operating surplus rose 23 per cent, and net interest 
expenditure declined 6.5 per cent. The surplus was 
three times what it had been at its lowest, in 1991.
Enterprises paid out four times more in direct taxes 
than in 1994, largely because of the delay with the 
1993 taxation. If there had been no delay, direct 
taxes paid would have been double the 1994 figure.
The disposable income of enterprises, that is, 
basically profits less dividends paid, rose from not 
quite FIM 20 billion in 1994 to over FIM 24 billion. 
Enterprises also increased their fixed investments 
substantially, 21 per cent in nominal terms.
Financial institutions still 
hampered by bad debts
The financial position of financial institutions 
improved slightly; their deficit was just over FIM 4 
billion, excluding bad debts. Some FIM 9 billion in 
such losses were entered by financial institutions in 
1995, i.e. only half the 1994 figure.
Bank interest income and expenses declined 3-4 per 
cent because of their smaller loan and deposit 
portfolios. Income from fees and commissions 
declined by nearly a fifth.
Financial deficit of public 
corporations slightly less
The financial deficit of central government was 
FIM 54 billion last year, i.e. FIM 4 billion lower 
than in 1994. Consumption expenditure rose 
nominally by about 1 per cent. Tax revenues rose, 
mainly because of levies on enterprises.
Municipalities and municipal federations showed a 
deficit for the third year in succession, of nearly 
FIM 4 billion. However, this figure was lower than 
in 1994 because of the delay with 1993 taxation. 
Tax revenues grew only about 2 per cent. Current 
transfers from central government were the same as
last year. Consumption expenditure rose nominally 
by 6.5 per cent, and fixed investments by 5 per cent.
The financial deficit of social security funds was 
almost FIM 21 billion, i.e. slightly more than in 
1994. The net lending of employment pension funds 
continued to grow, but net lending by other social 
security funds declined.
Overall, the financial deficit of general government 
was FIM 28.5 billion, i.e. 5.2 per cent of GDP, 
against 6.2 per cent in 1994.
Clear increase in real 
income of households
The disposable income of households rose 7.6 per 
cent last year in real terms. The fact that no tax 
rebates were paid in 1994, while two payments 
were made in 1995, contributed here. Excluding 
the effect of these tax rebates and the deferment of 
extra taxes, household disposable income rose 5.1 
per cent in real terms.
1995 was the first year since 1991 that real 
household income rose. The main contributing 
factor was a nearly 7 per cent increase in total 
wages and salaries thanks to rising earnings and a 
slight improvement in the employment situation. 
Household incomes were also boosted by higher 
revenues from timber sales, interest and dividend 
income, and a cut in the insured person’s national 
pension contribution.
In nominal terms, the social security benefits and 
social assistance grants received by households rose 
by only 1 per cent, marking a substantial decrease 
compared with the worst years of the recession. 
Earnings-related unemployment benefits and basic 
unemployment allowance decreased markedly, but 
labour market subsidy increased.
Household consumer spending rose 4 per cent 
nominally, i.e. less than disposable income. As a 
result, the savings rate rose to 6.3 per cent, 
compared with only 3 per cent in 1994. This also 
resulted in a rise in net household lending from 
something over FIM 12 billion to FIM 22 billion. 
Most of this increase can be explained by the 
deferment of tax rebate payments.
1 . HUOLTOTASE
NATIONAL BALANCE OF SUPPLY AND DEMAND
Käypiin 1hintoihin 1990 hintoihin Muutos - Change %
Current ;prices prices
Mil j . mk Mi 1 j . mk Arvo - Value Hinta - Price Volyymi -Volume
» * * * •
I994 1995 1 9 9 4 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995
Bruttokansantuote 
markkinahintaan - 
Gross domestic product
509924 545729 476659 496906 5.7 7.0 1.3 2,7 4,4 4 , 2
Tavaroiden ja palvelusten 
tuonti -
Imports of goods and services. I5OO43 l6 oi4o 1 2 8 4 1 1 136520 12,4 6,7 -0,3 0 , 4 12,8 6,3
KOKONAISTARJONTA -
TOTAL SUPPLY .................. 6 5 9 9 6 7 705869 605070 633426 7.2 7.0 1,0 2,2 6,1 4,7
Tavaroiden ja palvelusten 
vienti -
Exports of goods and services. I8253O 207521 161376 174773 1 4 , 5 13.7 1 ,1 5,0 13.3 8.3
Kulutusmenot -
Final consumption expenditure. 3 9 8 4 2 6 414996 3 4 7 4 8 9 358171 2 , 8 4 ,2 1,6 1,1 1 , 2 3.1
Yksityiset kulutusmenot - 
Private final consumption
2 8 4 4 2 5 295852 244761 254112 3 . 3 4 , 0 1,4 0,2 1,9 3.8
Julkiset kulutusmenot - 
Government final 
consumption expenditure . . . . 4,51 1 4 0 0 1 1 1 9 1 4 4 102728 1 0 4 0 5 9 1 , 6 1.9 3.2 -0,3 1.3
Varastojen lisäys -
6 8 2 4 7221 6815 6 3 9 0
Kiinteän pääoman brutto- 
muodostus -
Gross fixed capital formation. 4 , 2 11,3 4 ,0 3.4 0 , 2 7.774186 82602 74650 8 0 3 7 3
Yksityinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Private gross fixed 
capital formation .......... 60192 6 8 4 8 7 60543 67120 3.1 13.8 3.3 2,6 -0,2 1 0 , 9
Julkinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Government gross fixed 
capital formation .......... 13994 1 4 1 1 5 1 4 1 0 7 1 3 2 5 3 9,2 0,9 7.6 7.4 1,6 -6 , 1
Tilastollinen ero - 
Statistical discrepancy ..... - 1 9 9 9 - 6 4 7 1 1 4 7 4 0 1 3 7 1 9
KOKONAISKYSYNTÄ -
TOTAL DEMAND .................. 6 5 9 9 6 7 705869 605070 633426 7.2 7 ,0 1 ,0 2,2 6,1 4 . 7
Siitä - Of which:
Kotimainen kysyntä - 
Domestic demand .......... 4 7 7 4 3 7 498348 443694 458653 4,6 4,4 0.9 1.0 3.7 3 . 4
2 . KANSANTULO 
NATIONAL INCOME
Osuus - Share Muutos
Change ■
Mi 1 j . mk % %
1 9 9 **
*
1995 1994
*
1995 1994 1995
1 )
Palkat - Wages and salaries ............... 2 0 4 3 0 2 218195 50,9 49.9 0,8 6 , 8
l)
Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut - 
Employers' contributions to social 
security schemes ........................... 5 9 5 1 5 63089 1 4 , 8 1 4 , 4 7.4 6 , 0
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto -
Property and entrepreneurial income,
net .......................................... 78857 96369 1 9 . 7 2 2 , 1 4 2 , 0 22,2
Yritykset - Enterprises ................ 21287 3 3 8 4 3 5 . 3 7.8 *3 5 . 3 59.0
Rahoituslaitokset - Financial instit... 4 1 3 6 4 5 4 8 1.0 1 .0 5 4 , 7 10,0
Julkisyhteisöt -
General government ...................... -2871 -2898
r-01 -0,7
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Non-profit institutions ................ -6771 -7305 -1.7 -1.7 2 ,1 7.9
Kotitaloudet - Households ............. 63076 68181 15.7 15,6 4 . 3 8,1
Yrittäjätulo maataloudesta - 
Entrepreneur, income from agricult . 74 1 1 6 6 4 0 1.9 1.5 0 , 1 -10,4
Yrittäjätulo metsätaloudesta - 
Entrepreneur, income from forestry . 589 2 7 2 2 9 1.5 1.7 67,8 22,7
Muut yrittäjätulot ja yrittäjätulon 
otot - Other entrepreneur, income 
and withdrawals from quasi-corp.ent. 3 5 9 8 2 38698 9.0 8,9 15.7 7.5
Omaisuustulot -
Property income ...................... 13791 15614 3 .* 3.6 -25,2 13.2
2 )
Välilliset verot miinus tukipalkkiot - 
Indirect taxes less subsidies ............ 5 8 3 4 4 5 9 2 9 9 1 4 , 6 13.6 5 . 7 1.6
KANSANTULO - NATIONAL INCOME ............ 4 0 1 0 1 8 436952 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 8 , 7 9.0
Kiinteän pääoman kuluminen -
Consumption of fixed capital ............. 85480 8 7 3 7 2 2 ,0 2,2
BRUTTOKANSANTULO - GROSS NATIONAL INCOME . 4 8 6 4 9 8 5 2 4 3 2 4 7.5
CO
Kansantulo henkeä kohti, mk -
National income per capita, mk ......... . 78816 85543 8.3 8 . 5
Keskiväki luku, 1 0 0 0 henkeä
Mean population, 1 0 0 0 persons ............ 5088 5108 0, h 0, A
1 ) Sisältää palkat ja sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta, netto
Including compensation of employees receivable from the rest of the world.net
2 ) Vähennetty välilliset verot ulkomaille vuodesta 1 9 9 5 alkaen 
Indirect taxes to the rest of the world deducted starting from 199 5
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3 . KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO, KULUTUSMENOT JA SÄÄSTÖ SEK TO RE1TTAIN 
DISPOSABLE INCOME. CONSUMPTION AND SAVING BY SECTOR
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO -
DISPOSABLE INCOME ..........................
Yritykset - Enterprises ................
Rahoituslaitokset - Financial instit... 
Julkisyhteisöt -
General government ......................
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Non-profit institutions ................
Kotitaloudet - Households .............
KULUTUSMENOT - CONSUMPTION ................
Julkisyhteisöt -
General government: ......................
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Non-profit institutions ................
Kotitaloudet - Households .............
SÄÄSTÖ - SAVING ..............■..............
Yritykset - Enterprises ................
Rahoituslaitokset - Financial instit... 
Julkisyhteisöt -
General government ......................
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Non-profit institutions ................
Kotitaloudet - House li old s .............
Osuus - Share Muutos
Change
Mil j . mk t %
1 9 9 4
*
1995 1994
*
1 9 9 5 199 4
3 9 8 5 8 4 435436 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 8 , 8
1 9 6 3 9 24296 4 . 9 5.6
3062 341 4 0 , 8 0 ', 8 3 3 . 1
9 1 0 7 0 101285 22 , 8 23.2 1 3 . 3
2 8 0 4 2601 0 , 7 0 , 6 2 . 6
282009 303840 70,8 69.8 - 2 ,0
3 9 8 4 2 6 414996 1 0 0 , 0 100.0 2,8
1 1 4 0 0 1 . 1 1 9 1 4 4 28,6 2 8 ,7 1.6
10776 11151 2 . 7 2 . 7 -0,9
2 7 3 6 4 9 284701 6 8 . 7 6 8 , 6 3.5
Muutos 
Change 
Mi 1 j .
158 2 0 4 4 0 21350
1 9 6 3 9 2 4 2 9 6 2 6 4 1 1
3062 3414 761
-22931 -17859 8909
- 7 9 7 2 -8550 168
8360 1 9 1 3 9 - 1 4 8 9 9
SÄÄSTÄMISEN OSUUS SEKTORIN KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVASTA TULOSTA ( Säästämisaste) %
SHARE OF SAVING OF SECTORS’ DISPOSABLE 
INCOME (Savings ratio) %
Julkisyhteisöt -
General government ...................
Kotitaloudet - Households ........
Kotimaiset sektorit yhteensä - 
Domestic sectors total ...............
-25,2 -1 7 . 6
3 . 0 6 , 3
0,0 4 , 7
199 5
9 . 2
1 1 . 5
1 1 . 2
-7 . 2
7 . 7
4 . 2
4 . 5
3 . 5  
4 , 0
ink
20282
4 6 5 7
352
507 2
- 5 7 8
1 0 7 7 9
ARVONLISÄYS TUOTTAJAHINTAAN TOIMIALOITTAIN
VALUE ADDED IN BASIC VALUES BY KIND OF ECONOMIC ACTIVITY
4 .
Käypiin hintoihin Osuus - Share
Current prices
mi 1j . mk %
Volyymin muutos 
Change of volume 
%
1994 1 9 9 5 199 4 1995 1994 1995
Y R 
I N
I T T Ä J Ä T O I M I N T A  
D U S T R I E S ........................ 363932 390504 81,6 81,8 5 . 9 4 , 3
01 , 
B
MAATALOUS, KALATALOUS JA METSÄSTYS 
AGRICULTURE, FISHING AND HUNTING .... 12626 8713 2 , 8 1.8 -0 , 2 -8 , 4
02 METSÄTALOUS
FORESTRY AND LOGGING .................. 11570 12933 2 ,6 2.7 15,4 1 . 7
C KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
MINING AND QUARRYING .................. 1936 1852 0 ,4 0, 4 11.5 -0 , 1
D TEOLLISUUS
MANUFACTURING .......................... 112737 128186 25.3 26,8 12,5 9 . 3
E SÄHKÖ-,KAASU- JA VESIHUOLTO 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY .... 12281 13261 2 , 8 2,8 5.8 -2 , 7
Fa TALONRAKENNUSTOIMINTA
BUILDING OF COMPL.CONSTRUCT. OR PARTS. 15347 19558 3 . 4 4,1 -2,7 4 . 4
Fb MAA- JA VESI RAKENNUSTOIMI NTA
OTHER CONSTRUCTION ..................... 7956 825/1 1 , 8 1.7 0 , 1 -0 , 8
G , 
H
KAUPPA,RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIM. 
TRADE, HOTELS AND RESTAURANTS ........ 50827 52590 11 , ¿1 11,0 5.2 3 . 0
1 KULJETUS, VARASTOINTI, TIETOLIIKENNE 
TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATION . 39114 /| 1813 8 , 8 8 , 8 4,4 4 , 4
J RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA 
FINANCIAL INTERMEDIATION .............. I6665 16153 3 . 7 3 . 4 -5.3 -0 , 8
Ka ASUNTOJEN HALLINTA
LETTING OF OWN PROPERTY ............... 4 2 4 4 3 436/19 9 . 5 9 . 1 2 , 2 1 , 4
Kb KIINTEISTÖTOIMINTA
REAL ESTATE ACTIVITIES ................ 7 1 6 4 7 4 0 4 1,6 1,6 1 , 0 1,0
Kc LIIKE-ELÄMÄÄ PALV. TOIMINTA
OTHER BUSINESS ACTIVITIES ............ 20602 22951 4 , 6 4 . 8 9.6 6 . 7
M , N ,
0
 MUUT YKSITYISET PALVELUT 
OTHER PRIVATE SERVICES ................ 1266/1 13187 2 , 8 2 , 8 -3.2 3 . 5
J U 
P R
L K I N E N T O I M I N T A
O D .  O F  G 0 V . S E R V I C E S . . 87033 9 1 4 3 7 19.5 19.1 -0 , 2 1 , 2
M U 
O T
U T O I M I N T A
H E R  A C T I V I T I E S  ........... 9 5 3 5 9913 2,1 2 , 1 -1.7 2.5
LASKENNALLISET PANKKIPALVELUT
IMPUTED BANK SERVICE CHARGE ............... -14396 -I/13/12 -3.2 -3 . 0 -0,3 -0,6
B R 
T U 
G R 
I N
U T T O K A N S A N T U O T E  
O T T A J A H I N T A A N  
O S S  D O M E S T I C  P R O D U C T  
B A S I C  V A L U E  ................. 4 4 6 1 0 4 4 7 7 5 1 2 100,0 1 0 0 , 0 4,8 3.9
HYÖDYKEVEROT
COMMODITY TAXES .............................
HYÖDYKETUKIPALKKIOT
COMMODITY SUBSIDIES ........................
B R U T T O K A N S A N T U O T E  
M A R K K I N A H I N T A A N  
G R O S S  D O M E S T I C  P R O D U C T  
I N  P U R C H A S E R S ’ V A L U E  ....
72340
-8520
50992/1
7 3 5 4 0
- 5 3 2 3
5 4 5 7 2 9
2 , 6  
1 1 ,6
4 , 4
4 .2 
-13.2
4.2
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5 - TEHDYT TYÖTUNNIT JA TUOTTAVUUDEN MUUTOS
PERFORMED WORKING HOURS AND DEVELOPMENT OF PRODUCTIVITY
1 0 0 0 0 0 0 M U U T O K S E T C H ANGES
Tun t i a Tunni t-Hours Tuo t t a v u u s -
Hours
*
%
P roduct i vi ty
%
* *
1994 1995 1994 1995 1994 1995
Y R 
I N
I T T Ä J Ä T O I M I N T A  
D U S T R I E S ........................ 2537.5 2562.0 -0.5 1,0 6.5 3.3
01 , 
B
MAATALOUS, KALATALOUS JA METSÄSTYS 
AGRICULTURE, FISHING AND HUNTING .... 356.0 3 2 7 . 0 -2 , 0 -8,1 1,8 -0,3
02 METSÄTALOUS
FORESTRY AND LOGGING .................. 4 8 .0 4 9 . 9 -9.3 4 ,0 2 7 ,2 -2,1
C KAIVOS- JA MUU KAIVANNA.I S TOIMINTA 
MINING AN QUARRYING ................... 7 . 3 7 . 3 -5,2 0 ,0 17,6 -0,1
D TEOLLISUUS
MANUFACTURING .......................... 613.6 6 3 7 . 9 2 , 6 4 .0 9.6 5.1
E SÄHKÖ-,KAASU- JA VESIHUOLTO 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY .... 3 5 . 3 3 5 . 5 -5 . 6 0 .6 1 2 , 1 -3.2
Fa TALONRAKENNUSTOIMINTA
BUILDING OF COMPL.CONSTRUCT. OR PARTS. 191,8 207,0 -5 . 6 7.9 3.0 -3.2
Fb MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA
OTHER CONSTRUCTION .................... 63,0 62,0 , -1 1 , 0 -1,6 12,5 0,8
G , 
H
KAUPPA,RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIM. 
TRADE, HOTELS AND RESTAURANTS ........ 5 4 3 . 6 547.7 0.9 0 .8 4.3 2 , 2
I KULJETUS, VARASTOINTI, TIETOLIIKENNE 
TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATION . 265,8 263,8 -0,7 -0 , 8 5.1 5.2
J RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA 
FINANCIAL INTERMEDIATION .............. 7 7 . 8 7 3 , 4 -1 4 , 2 -5.7 10,4 5.2
Ka ASUNTOJEN HALLINTA
LETTING OF OWN PROPERTY ...............
Kb KIINTEISTÖTOIMINTA
REAL ESTATE ACTIVITIES ................ 4 8 .7 4g , 7 1 . 9 2 ,1 - 0 ,8 -1,0
Kc LIIKE-ELÄMÄÄ PALV. TOIMINTA
OTHER BUSINESS ACTIVITIES ............ 1 7 8 . 5 1 9 1 . 9 8 . 7 7.5 0,8 -0,7
M , N ,
O
MUUT YKSITYISET PALVELUT 
OTHER PRIVATE SERVICES ................ 1 0 8 . 1 108,9 0 . 3 0,7 -3.5 2.7
J U 
P R
L K I N E N  T O I M I N T A
O D .  OF G O V .  S E R V I C E S . . . . 7 5 4 , 8 765,8 0 . 3 1.5
M U 
O T
U T O I M I N T A
H E R  A C T I V I T I E S  ........... 9 4 , ¿1 9 6 . 5 - 2. 4 2 ,2
Y H 
T O
T E E N S Ä
T A L .................................... . 3 3 8 6 , 7 3/124,3 -0 , 4 1 , 1 4,8 3.1
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6 . VAIHTOTASE 
CURRENT ACCOUNT
Käypiin hintoihin Muutos - 
Current prices Change
1 0 0 0 0 0 0 mk %
1994 1 9 9 5 1991* 1 9 9 5
Tavaravienti - Exports of goods .......... 152022 172728 1 4 , 7 1 3 . 6
Tavaratuonti - Imports of goods .......... 1 1 8 6 8 4 124512 16,9 I* . 9
KAUPPATASE - TRADE ACCOUNT ................ 3 3 3 3 8 4 8 2 1 6
Palvelusten vienti - Exports of services.. 30508 3 ^ 7 9 3 1 3 . 5 l4 ,o
Palvelusten tuonti - Imports of services . 3 1 3 5 9 35628 -1 . 7 13.6
PALVELUTASE - SERVICES ACCOUNT ........... -851 - 8 3 5
Siitä matkailu - Of which tourism ...... -1383 -2913
TAVARA- JA PALVELUSTASE -
GOODS AND SERVICES ACCOUNT ................  3 2 4 8 7 4 7 3 8 1
Nettotuotannontekijätulot ja -tulonsiir­
rot - Factor incomes and current
transfers, net .............................. -25860 -22827
VAIHTOTASE ML. PÄÄOMATASE -
CURRENT ACCOUNT INCL. CAPITAL ACCOUNT .... 6 6 2 7 2 ^5 5 4
7 . VEROASTE 
TAX RATIO
*
1994 1995
VEROASTE OECD:N MUKAAN -
TAX RATIO BY OECD ..........................  4 7 , 7 4 6 , 5
8 . YKSITYISET KULUTUSMENOT
PRIVATE FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE
KÄYPIIN. HINTOIHIN VOLYYMI N MUUTOS
Current prices Change of volume
Milj . mk %
*
1994 1995 1994 1995
KOTITALOUKSIEN KULUTUSMENOT SUOMESSA 
FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS
IN THE DOMESTIC MARKET ................ .............  272266 2 8I788 2 , 2  3 , 2
Kestokulutustavarat
Durable goods ................... ................ 21794 24652 9,8 12,7
Puoli, kestävät kulutustavarat
Semi-durable goods .............................. 23977 25527 2,1 5,9
Lyhytikäiset tavarat
Non-durable goods ............................... 102039 100494 0,8 0,5
Palvelukset
Services .........................................  124456 131115 2,3 3,2
VOITTOA TAVOITTELEMATTOMIEN YHTEISÖJEN KULUTUS
CONSUMPTION OF NON-PROFIT BODIES ..................  IO776 1 1 1 5 1 - -1 . 2  2 , 5
YKSITYISET KULUTUSMENOT SUOMESSA
PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE IN THE DOMESTIC
MARKET ....................................... ......... 283042 292939 2.1 3,1
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla
Direct purchases abroad of resid. households ... 8697 10450 -3 .8 26,9
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa 
Direct purchases in the domestic market by
non-resident households ..........................  “7314 “7537 2,4 0 , 2
E NOT
J .9
Y K S I T Y I S E T  K U  I. U T U  S M  
PRIVATE FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE 284425 295852 3.8
9 . JULKISET KULUTUSMENOT TEHTÄVITTÄIN
GOVERNMENT FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE BY PURPOSE
KÄYPIIN 
Current 
Mi 1 j .
199 4
HINTOIHIN
prices
mk
*
1995
VOLYYMIN 
Change of 
%
1 9 9 *)
MUUTOS
volume
*
1995
Yleinen hallinto
General administration ....................... 95 3 1 8989 -6 , 6 -8 , 8
Yleinen järjestys ja turvallisuus
Public order and safety ...................... 6 2 7 5 6*118 1 , 7 -0,1
Maanpuolustus
Defence ........................................ 9 /I/18 9063 9 . 3 -5.0
Koulutustoiminta
Education ...................................... 2 9 7 2 1 33033 3 . 6 8 , 5
Terveydenhuolto
Health ......................................... 2*1177 2583*1 -2 , 9 2 , 5
Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut
Social security and welfare ................. 17*132 1 8 1 6 8 -1 , 8 0 , 2
Asuminen ja yhdyskunnat
Housing and community amenities ............ 2827 2905 -10,7 -0,8
Virkistys-, kulttuuri- yms . palvelut 
Recreation and culture services ............ *1066 *115*) 0 , 0 -2, *1
Li ikenne
Transport and communication ................. 620*) 59 9 2 1 .0 -6,7
Elinkeinot
Other economic services ...................... 37 9 3 *1161 2 , 0 8,0
Muut tehtävät
Other purposes ................................ 527 *! 07 -3 9 . 8 -2*), 1
JULKISET KULUTUSMENOT YHTEENSÄ
GOVERNMENT FINAL CONSUMPT. EXPENDIT. TOTAL . 11*1001 1191*1*1 -0 . 3 1.3
- Valtio
Central government ......................... 3 7 5 1 5 3 7 8 6 7 2 , 7 -0,9
- Kunnat ja kuntayhtymät
Local government ........................... 7 3 3 3 5 7815*1 -1 . 7 2,6
Sosiaaliturvarahastot 
Social security funds 3151 3 1 2 3 - 2 , 4 -4 , 0
1 0 . KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUS 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION
Käypiin hintoihin 
Current prices 
m i 1 j . mk
*
1994 1995
0 s u u s - 
%
1994
Share
*
1995
Volyymin 
Change of 
%
1994
muutos
volume
*
1995
Y R I T T Ä J Ä T O I M I N T A  
I N D U S T R I E S ....................... 59094 67289 79.6 81,5 0 , U 11,0
0 1 , MAATALOUS, KALATALOUS JA METSÄSTYS 
B AGRICULTURE, FISHING AND HUNTING .... 2268 2352 3.1 2,9 1 .0 17.9
0 2 METSÄTALOUS
FORESTRY AND LOGGING .................. 1 4 4 4 1*182 1 . 9 1.8 2.9 5,2
C KAIVOS- JA MUU KA 1 VANNA ISTO1MI NTA
MINING AND QUARRYING .................. 176 296 0 , 2 0,4 4 o , 9 77.8
D TEOLLISUUS
MANUFACTURING ......................... 1*1091 I75OO 19,0 2 1 , 2 8 , 8 27.5
E SÄHKÖ-,KAASU- JA VESIHUOLTO
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY ... *1872 *1978 6 , 6 6 . 0 1 7 , 4 1,9
Fa TALONRAKENNUSTOIMINTA
BUILDING OF COMPL. CONSTR. OR PARTS . 183 221 0 , 2 0.3 166,8 21,5
Fb MAA- JA VESI RAKENNUSTOIMINTA
OTHER CONSTRUCTION ................... *128 *192 0 , 6 0 , 6 3 3 . 6 10,8
G, KAUPPA,RAVITSEMIS- JA MAJOJTUSTOIM.
H TRADE, HOTELS AND RESTAURANTS ....... 52*18 5610 7.1 6 . 8 -0 , 2 9.9
I KULJETUS, VARASTOINTI, TIETOLIIKENNE
TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATION . 6659 8*127 9.0 1 0 , 2 -4,9 28,5
J RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA
FINANCIAL INTERMEDIATION ............. 1086 100 1 . 5 0 , 1 171.6 -99.1
Ka ASUNTOJEN HALLINTA
LETTING OF OWN PROPERTY .............. 19334 20353 26,1 2*1, 6 -3 . 9 -3.6
Kb KIINTEISTÖTOIMINTA
REAL ESTATE ACTIVITIES ............... 595 1999 0 , 8 2, h -7 7 . 5 135.2
Ke LIIKE-ELÄMÄÄ PALV. TOIMINTA
OTHER BUSINESS ACTIVITIES ........... 7 7 3 1273 1,0 1.5 -31.3 101, *1
M,N, MUUT YKSITYISET PALVELUT 
0 OTHER PRIVATE SERVICES ............... 193 7 2206 2 , 6 2 , 7 -13.9 16,7
J U L K I N E N  T O I M I N T A
P R .  O F  G 0 V . S E R V I C E S  ..... 13994 i*tn 5 18,9 1 7 , 1 1 , 6 -6,1
M U U  T O I M I N T A
O T H E R  A C T I V I T I E S  .......... 1098 1198 1 . 5 1 . 4 -2 1 , 7 2 ,¿i
K I I N T E Ä N  P Ä Ä O M A N  B R U T ­
T O M U O D O S T U S
G R O S S  F I X E D  C A P I T A L  
F 0 R M A T I 0 N ......................... 7*1186 82602 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 0 .2 7.7
ASUINRAKENNUKSET
RESIDENTIAL BUILDINGS .................... 18359 1 9 3 6 0 2 *1, 8 23.4 -*i,*i -3.4
MUUT TALONRAKENNUKSET
NON-RESIDENTIAL BUILDINGS ................ 1*1322 1 6 8 5 0 19.3 20 , *1 -4,7 10,1
MAA- JA VESIRAKENNUKSET
OTHER CONSTRUCTION ........................ 11080 1 1 5 6 5 1 4 .9 1*1 , 0 -1.3 1.5
KONEET. LAITTEET JA KULJETUSVÄLINEET 
MACHINERY, OTHER EQUIPMENT, TRANSPORT EQ. 3 0 4 2 5 3*1827 * 1 1 , 0 * 1 2 , 2 8 , 6 17,6
1 1 . RAHOITUSTASAPAINO 
FINANCIAL BALANCE
Käypiin 
Current 
Mi 1 j . mk
hintoihin
prices
Muutos
Change
%
1994
#
1995 1999
*
1995
1 )
BRUTTOPÄÄOMANMUODOSTUS
GROSS CAPITAL FORMATION ................... 81010 89823 20,3 10,9
Yritykset - Enterprises ................ >*131*7 97610 39.2 15.1
Rahoituslaitokset - Financial instit. 1706 977 226,7 -72,0
Julkisyhteisöt - General
government ............................... 15295 15527 11,2 1.8
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Non-profit institutions ................ 9096 9392 1.3 3.3
Kotitaloudet - Households .............. 13616 16817 -16,2 23.5
2 )
BRUTTOSÄÄSTÄMINEN
GROSS SAVING ................................
Yritykset - Enterprises ................
Rahoituslaitokset - Financial instit. . 
Julkisyhteisöt - General
government ...............................
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Non-profit institutions ................
Kotitaloudet - Households ..............
3 )
RAHOITUSYLIJÄÄMÄ
FINANCIAL SURPLUS ........................
Yritykset - Enterprises ..............
Rahoituslaitokset - Financial instit.
Julkisyhteisöt - General
government ............................
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Non-profit institutions ..............
Kotitaloudet - Households ...........
TILASTOLLINEN ERO
STATISTICAL DISCREPANCY .................
Rahoituslaitosten luottotappiot - 
Credit losses of financial institutions.
85638 107906 3 6 . 7 26,0
69829 75162 6 7 . 5 7.6
9281 962 8 7 . 1 8,1
-16390 -12985 -3 9 . 6 -20,5
1862 2268 5 9 . 1 21,8
26011 38833 -36,2 99.3
Käypi in 
Current 
M i 1 j . m k
hintoihin
prices
Muutos 
Change 
M i 1 j . m k
6627 29559 12967 17927
2 8 9 7 7 27552 16508 -925
2 5 7 5 9151 -2771 1576
-31585 -28512 7121 3073
- 7 2 3 9 -7129 579 n o
1 2 3 9 5 22016 -12122 9621
- 1 9 9 9 - 6 9 7 1 -3652 - 1*1*72
-18060 -9150 1880 8910
1 ) Ml. maan ja aineettomien varojen ostot, netto
Inc1 . purchases of land and intangible assets, net
2 ) Ml. pääomansiirrot, netto 
Incl. capital transfers, net
3 ) Kansantalouden vaihtotaseen ja pääomataseen ylijäämä 
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